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ENTORN DELS ORIGENS DE L'ACADEMIA I LABORATORI DE 
CIENCIES MEDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS 
Josep Maria CALBET i CAMARASA 
Com ja és ben conegut 1'Acadkmia i Laboratori de Cikncies Mtdiques de Catalunya 
va n6ixer a l'ultim ter$ del segle XIX després de la fusió de dues entitats 
científiques que hi havia a casa nostra. D'aquestes dues entitats la més antiga era la 
"Societat M&ca el Laboratori" que s'havia fundat el 15 de gener de 1872. L'altra 
era lW'Acad&mia de Cikncies MMiques" fundada 1'1 1 de setembre de 1876. Sobre la 
fundació de 1'Academia de Cikncies MMiques hi ha pocs dubtes perquk va sortir 
impresa l'acta de la primera sessió celebrada. Allí se'ns diu que 1'1 1 de setembre de 
1876 es van reunir diversos professionals de medicina, farmacia i ciencies per a 
crear una corporació científica. L'objectiu d'aquesta corporació seria "defensar els 
interessos professionals i servir d'estimul per a fomentar el progrés de les cikncies 
mtdiques en general" (I). 
La sessió inaugural es féu el 25 de mar(: de 1877 al Cercle de la Unió Mercantil, de 
la Rambla de Santa Monica, n b .  27. Presidí l'acte el Rector de la universitat que 
tenia a la seva dreta el president Lluís Góngora. El secretari Josep Cases va llegir 
una memoria sobre els treballs realitzats per a instal.1~ 1'Acadkmia. Tot seguit 
Tomhs Lletget i Cayla va llegir el discurs inaugural: "La luz y el calórico en sus 
relaciones con el organisme y la vida" (2). Després del discurs de Lletget va parlar 
el president per a exposar la finalitat de 1'Acadkmia tot indicant la convenitncia 
que pel que fa a la higiene pública l'administració demanes el dictamen i consell 
dels centres científics. Va cloure l'acte el rector Julia Casafia per a desitjar que la 
nova entitat fes de lla(: d'unió entre les societats de la mateixa classe i va esperonar 
els membres de 1'Acadkmia a treballar pel foment i el progrés de les ciencies 
maques  (3). El nombre de socis fundadors va ser de setanta-un (4) i la seva 
antiguitat es va decidir per sorteig. La secretaria general va radicar a la farmhcia 
de la Pla(:a de la Llana, núm. 1 1. 
Amb totes aquestes dades sembla bastant clar que no hi ha gaires dubtes sobre les 
persones, el moment i el lloc de naixement de 1'Acadkmia de Cikncies M6diques. 
La Societat Mddica el Laboratori 
En canvi sobre l'origen de la Societat Mkdica el Laboratori han sorgit mes dubtes i 
discrepdncies. I més concretament sobre la identitat i el nombre dels seus 
fundadors. Per tant ens estendrem sobre aquesta entitat que té un passat que 
sembla més fosc. 
Resumint la idea que es té sobre aquesta societat direm que tothom accepta que la 
data fundacional clel Laboratori fou el 15 de gener de 1872. Es diu que uns cinc 
estudiants desencisats de l'ensenyament que rebien a la Facultat van decidir 
agrupar-se per a fomentar els estudis de la medicina experimental (5). Que hi 
havia una manca d'un bon ensenyament prActic ho afirma taxativament Josep 
Antoni Barraquer i Roviralta quan ens diu que durant el seu pas per la catedra de 
Fisiologia no va veure cap esfigmograf ni va poder fer cap recompte globular ni 
observar les conseqü&ncies de la secció d'un nervi (6). 
Així doncs i per a fer el desenvolupament d'aquesta comunicació la dividirem en 
tres punts: el primer sobre si només foren estudiants els fundadors del Laboratori; 
el segon sobre quins i quants estudiants hi van participar, i el tercer sobre 
I'organigrama intern del Laboratori i la seva activitat. 
I. Procedencia academica dels fundadors. 
Sembla indubtable que hi hagué una iniciativa estudiantil per a fundar la "Societat 
Mkdica el Laboratori" on poder fer pfictiques experimentals. Pero aquests 
estudiants no estaven sols. Darrera d'ells també hi havia un grup de metges que 
sintonitzaven amb els seus projectes. Així tenim una editorial de "La 
Independencia Medica" (7), que quinze dies abans de fundar-se el Laboratori es 
lamentava pe1 mal estat en que es trobava l'ensenyament a la Facultat i enumerava 
tres defectes fonamentals: Instrucció exclusivament tebrica, carkncia de material 
practic (ni aparells ni instruments) i examens defectuosos. Allí mateix es diu que 
per a tres-cents alumes de Patologia Quinírgica només hi havia 52 llits. I darrera 
de l'editorial no és difícil veure l'ombra de Joan Giné i Partagh. Precisament Giné 
s'havia distingit en l'impuls que va donar a les associacions estudiantils que tenien 
objectius científics. Vers l'any 1865 amb els seus alumnes Josep Crous i Eusebi 
Martí havia fundat la "Societat d9EmulaciÓ pels Estudis Anatomies" que va 
arreplegar un bon grapat d'estudiants. El 21 de gener de 1866 es va decidir la seva 
transformació en 1'Institut MUic de Barcelona que fou inaugurat el 3 de marc; de 
1866. L'Institut volgué ser una Facultat de Medicina lliure. I va estar a punt de ser- 
ho d'acord amb el decret del 21 d'octubre de 1868 després del triomf de la 
Revolució, que defensava l'ensenyament lliure. A I'Institut Medic hi van exercir la 
d d n c i a  tant professors de la facultat com figures de la medicina d'aquell temps. 
Pero dificultats ideolbgiques, legalistes i economiques van acabar ofegant aquella 
bella il.lusiÓ. I amb el decret de 17 de maig de 1872 signat pel ministre Romero 
Robledo es restablia plenament i linicament l'ensenyament oficial (8). I m6s o 
menys coincidint amb l'agonia i desaparició de 1'Institut sorgeix la "Societat 
Mkdica el Laboratori". Cal dir que tant 1'Institut Medic com el Laboratori i més 
especialment aquest liltim eren entitats de peatge. La seva vida i activitat depenia 
del que pagaven llurs socis. En aquella kpoca era inimaginable que l'administració 
donés un suport economic per a estimular el canvi en el pla d'estudis i ampliar 
l'ensenyament practic. I aquesta era una realitat que venia de lluny. Altrament 
Giné i PartagBs no veia altra sortida per avanqar en els coneixements medics que el 
sacrifici econbmic d'alumnes i metges. 
Freixas parla de Giné dient: "era el professor grhfíc per excel.ltncia i de cor obert 
per a tot el que representés avenc m&ic (i) prengué amb entusiasme la defensa 
d"'E1 Laboratorio" i va obtenir-hi un exit decisiu" (9). També Bartomeu Robert va 
participar molt activament en les tasques del Laboratori quan encara no era 
catedratic. I recordem també que "La Independencia MMca" el 1875, és a dir tres 
anys mds tard de ser creat el Laboratori, es referia a llurs fundadors tot dient que 
"armados de la energia y constancia que la juventud proporciona, han sabido 
triunfar, después de vencidas mil dificultades y gracias a la cooperación de celosos 
profesores y aprovechados escolares" (10). 
Una altra nota d'interks en relació als primers anys del Laboratori ens la 
proporciona el "Diario de Barcelona" del 15 de juny de 1875. Allí se'ns diu que 
feia cinquanta-set dies que un gosset havia mossegat la ma d'un noi de 1'Eixample 
que tenia 23 anys. Tot i haver estat curat en el seu moment ara presentava 
convulsions i se li havia col.locat una camisa de forca. El diagnostic de rhbia 
semblava clar. No cal dir que aquest cas va sensibilitzar especialment l'opini6 
publica. I aleshores l'ajuntament de Barcelona va demanar a la "Societat Mkdica el 
Laboratori" quines mesures calia adoptar per a prevenir la rhbia. 
D'entrada podem interpretar aquesta petició com un signe del prestigi i solvencia 
científica que havia adquirit el Laboratori. Aquesta entitat féu un informe amb una 
serie de proposicions, que el secretari de l'entitat va lliurar també a la premsa i a 
les revistes mediques de Barcelona. Aquest lliurament es féu a travbs del secretari 
de la societat Maria de Vilar i Fontcuberta, pero l'informe era signat per Joan Giné 
i Partagas, Rafael Rodríguez Mendez, Joan Viura i Carreras i Lluís Suñé i Molist 
(11). Com es pot veure hi havia dos catedaZltics que parlaven en nom del 
Laboratori. 
Així doncs per a mi és bastant clar que en la fundació del Laboratori hi van 
participar tant estudiants com professors. I si aquests $tims volgueren romandre a 
l'ombra fou perque tractant-se d'una entitat en la que els socis havien de pagar 
ningú no pogués interpretar que tenia una finalitat lucrativa. Cal no oblidar que 
aquell moment era una epoca en que el criteri d'autoritat era encara hegembnic i el 
sentit de jerarquització plenament vigent. Una epoca en que els catedratics eren 
volguts, respectats i venerats. Imaginar en aquest context que uns estudiants 
prenguessin iniciatives docents i academiques que poguessin ésser interpretades no 
ja contra la tasca dels catedratics sinó simplement al marge d'ells, és molt dificil 
d'acceptar. El propbit inicial era el de no superar el nombre de vint socis dels 
quals n'hi hauria de dos tipus. Els titulars pagaven vint rals al mes i un dret 
d'entrada de quaranta rals. Els socis temporers pagaven deu rals mensuals. Si el 
1872 comptava amb deu socis, a l'any següent eren dinou i el 1874 van ser 
cinquanta-tres. Entre els socis temporers, que tots eren estudiants hi havia una 
majoria absoluta que procedien d'ultramar. 
IL Quants i quins estudiants foren membres fundadors? 
El segon punt del que vull parlar és sobre quins i quants estudiants van participar 
en la creacib del Laboratori. ES un punt fosc i en que hi ha discrephcies. Nosaltres 
compararem els testimonis de quatre metges donats en anys diferents: 
1886. Segons Cabot serien : Barraquer, Cardenal, Colomer, Esquerdo, Suñé i 
Molist, i altres. 
1889. Segons Barraquer serien: Barraquer, Colomer, Riba, Suñé i Molist, Vilar. 
19 13. Segons Sojo serien: Cardenal, Colomer, Esquerdo, Formica-Corsi, 
Galcerdn, Robert, Sojo, Suñé i Molist,i altres. 
1916. Segons Puig i Sais serien: JA.  Barraquer, S. Cardenal, M. Riba, M. del 
Vilar i J. Viura. 
1928. Segons Freixas serien els mateixos citatsper Puig i Sais : J.A. Barraquer, S. 
Cardenal, M. Riba, M. del Vilar, J. Viura. 
Han estat exposats cronoldgicament. El primer testimoniatge de Cabot i Rovira Cs 
del 1886. Aquell any i més concretament el 9 de desembre Lluís Suñé i Molist va 
ingressar a la Reial Acadkmia de Medicina amb el discurs "Higiene del espiritu" 
(12) que va ser contestat per Josep Cabot i Rovira. En les seves paraules Cabot 
considera a Suñé com un dels fundadors del Laboratori i entre aquestos recorda 
especialment al "malogrado Colomer". Altres alumnes que cita són Josep Antoni 
Barraquer, Salvador Cardenal, Pere Esquerdo i altres. També ens diu Cabot que 
Suííé i Molist essent alumne intern va organitzar el Cos &Alumes Clínics que va 
celebrar diversos debats científics. Considera que el Laboratori venia a continuar 
l'esperit de 1'Institut Medic de Barcelona i que estava polaritzat en la fisiologia, la 
terapkutica i la toxicologia experimental i on es feien viviseccions. 
El segon testimoniatge I'hem extret del discurs que Josep Antoni Barraquer va 
pronunciar el 18 de novembre de 1899 en la inauguració de curs de 1'Academia i 
Laboratori de Cikncies Mediques (13). Segons Barraquer foren sis els alumnes 
fundadors, tres dels quals ja els havia assenyalat Cabot. Foren Barraquer, Colomer 
i S a é  i Molist. I n'hi afegeix tres més: Riba, Vilar i Viura. 
El tercer testimoniatge és de Francesc Sojo i Batlle a travCs h a  carta-article 
publicat a "La Veu de Catalunya". Resulta que August Pi i Sunyer va fer una 
conferkncia a Madrid on parlava sobre els orígens de la investigació biolbgica a 
Catalunya. I en aquesta conferkncia no va citar a la "Societat Mkdica el 
Laboratori". Aleshores Sojo el va replicar molt respectuosament tot recordant-li la 
tasca que havia fet el Laboratori (14). I Sojo recorda que els membres fundadors 
del Laboratori foren els següents: Cardenal, Colomer, Esquerdo, Formica-Corsí, 
Galceran, Robert, SuñC i Molist i ell mateix. 
Cal dir que els tres testimonis anteriors corresponen a gent que van viure en 
l'kpoca del Laboratori i a més a més dos d'ells hi van participar activament. 
H. Puig i Sais és el quart testimoni i és el primer en parlar dels "cinc" estudiants 
fundadors del Laboratori (15). 
El cinquk i Últim testimoni és el de Joan Freixas i Freixas que es va llicenciar el 
1882. És a dir deu anys després d'haver-se kndat la "Societat Mkdica e! 
Laboratori". I Freixas no va ingressar a 1'Acadkmia i Laboratori de Ciencies 
Mkdiques fins el 1886. Per tant Freixas per a escriure la seva nota es fia del que li 
diuen els seus antecessors. I i'-( 1928 que és quan parla sobre aquella entitat del 
Laboratori, només hi havia de supervivents Francesc Sojo i Joan Viura i Carreras. 
Freixas ens diu que van ser cinc els estudiants que van establir el Laboratori: Josep 
Antoni Barraquer, Salvador Cardenal, Manuel Riba, Manuel (sic) del Vilar, Joan 
Viura i Carreras. 
Paradoxalment aquesta llista de Freixas és la que ha tingut mts resso i seguidors. 
Gairebé tots els qui s'han referit als orígens del Laboratori la reprodueixen i la fan 
seva. Cal atribuir-ho a que el marc on va pronunciar la seva conferencia fos amb 
motiu del cinquantenari de 1'Acadkmia i Laboratori de Ciencies Mkdiques i fos 
reproduida a la revista dels Annals portaveu de la sacietat (16). És ben segur que 
aquesta conferkncia seria degudament catalogada i per tant de faci1 accés. Pero és 
evident que en aquesta llista de Freixas hi manca gent i a més a més hi ha errors. 
Com ha demostrat ei nostre amic Carles Hemas i Puyal no és Manuel del Vilar 
sin6 Maria de Vilar i Foncuberta a qui vol referir-se Freixas (17). Per altra part 
Freixas vincula erroniament a Josep Cases i Montserrat secretari general de 
1'Academia de Ciencies Mediques amb llAcadtmia Medico-Farmadutica. 
** Així doncs amb tots aquests testimonis estem en disposició d'oferir una llista 
més aproximada dels que van participar en la creaci6 de la Sacietat Mkdica el 
Laboratori. S6n els següents: 
11 Josep Antoni Barraquer i Roviralta 
21 Salvador Cardenal i Fernandez 
31 Josep Colomer i Espúñez 
41 Pere Esquerdo i Esquerdo 
51 Antoni Formica-Corsi i Coronado 
61 Artur Galceran i Granés 
71 Joan Giné i Partagas (catedratic) 
81 Josep de Letamendi i Manjarr2s (catedratic) 
91 Manuel de Riba i Bassols 
101 Bartomeu Robert i Yarzdbal (metge) 
111 Francesc de Sojo i Batlle 
121 Lluís Suñé i Molist 
131 Maria de Vilar i Fontcuberta 
141 Joan Viura i Carreras 
Lamento no poder estar d'acord amb el que ens va dir Joan Freixas i Freixas sobre 
l'origen mític i rodntic dels cinc estudiants fundadors de la "Societat Mtdica el 
Laboratori". La realitat és una altra. No van ser ni cinc alumnes ni va ser 
únicament una iniciativa estudiantil. Per altra part Freixas en el seu discurs comet 
altres errors com el de distingir una "Acadtmia de Ciencies Mtdiques de 
Barcelona" de 1"'Acadbmia de Citncies Mtdiques". Posteriorment es van adherir al 
Laboratori els membres següents dels que alguns eren metges: 
Manuel Cahis i Balmanya 
Lluís Carreras i Aragó (metge) 
Antoni Casasa i Xarrié (metge) 
Lluis de Castellarnau i de Lleopart 
Joan Cirera i Salse 
Enric Corminas i Moreu 
Francesc de P. Folch i Amich {catedratic) 
Lleó Formiguera i Soler 
Artur Galceran i Granés 
Pau Martí i Sallent 
Joan Montagú i Garecabe {metge) 
Antoni Morales Pérez (catedrdtic) 
Josep Pagds i Puig (metge) 
Alexandre Planelles i Llanos (catedratic) 
Rafael Rodríguez Méndez (catedratic) 
Miquel Sales 
Mateu Valls i Esteve 
De tots els membres fundadors alguns o la majoria van destacar posteriorment en 
la nostra medicina. Per6 si féssim abstracció de la trajectoria vital i professional de 
tots ells i n'haguéssim &escollir un com a més representatiu de l'esperit del 
Laboratori -en aquell moment- ens quedariem amb Josep Colomer i EspliÍiez. 
Josep Colomer i Espúaez havia nascut a Barcelona el 16 de desembre de 1850. 
Era fill de pare catalh i mare aragonesa (18). Feu el batxillerat al Col.legi 
Valldemia de Barcelona i es va llicenciar el 1876. Sembla que la seva germana 
estava casada amb el metge Josep Cabot i Rovira. També va fer estudis a la 
Facultat de Cibncies i durant el curs 1875-1876 es va matricular de Química 
inorgMca. Va anar a Paris on es va posar en contacte amb Claude Bernard. Va 
viure i va veure els experiments i les viviseccions que feia el fisibleg francts. I va 
quedar enlluernat. En tomar a Barcelona es va convertir en un entusiasta de 
l'experimentació i va repetir en gossos i conills tots els experiments que havia vist 
fer a Claude Bemard sobre el simpatic cervical (19). A iniciativa d'ell es va crear 
la secció de Fisiologia dintre el Laboratori i aixo va donar peu a qub fossin creades 
altres seccions. Sota la seva direcci6 es feien les viviseccions al Laboratori. I d'ell 
deia Salvador Cardenal que era "un dels caps més ben organitzats". 
Va desenvolupax una gran activitat i basat en experiments propis va recolzar una 
teoria de Kuss sobre l'acció de les vanles  cardíaques (20). En canvi va opinar en 
contra de Brown Sequard dient que no es verificava d'una manera completa 
l'encreuament de les impressions sensitives en arribar a la medul.la. I es 
manifestava així gricies a experiments que ell havia fet i per altres proves que 
aportava del terreny de la Patologia (21). Van tenir prou interks els seus treballs 
sobre fistules intestinals. Tot feia preveure que teníem un futur gran investigador. 
Perb després va passar a Alemanya on hi va fer una llarga estada per a ampliar 
estudis i al mateix temps per a especialitzar-se en Laringologia. Tornh cap a l'abril 
de 1878 (22). Aleshores es deuria trobar que les negociacions per a fusionar el 
Laboratori amb 1'Acadkmia ja estarien molt avangdes. La meva hipbtesi és que 
aquesta fusió no li deuria plaure. I va decidir de passar a la província cubana, on hi 
va anar amb el seu amic i company Joan Montagú i Garecabe. Podem pensar que 
la seva intenci6 seria la de retornar el més aviat possible i muntar un laboratori. No 
ho va poder fer. Va morir el 14 d'abril de 1881 a Luis Lazo (Illa de Cuba) (23). 
Havia estat un inconformista i un rebel. I un treballador incansable. 
Ui. Organigrama intern del Laboratori 
De bon comenpment el Laboratori només es va regir per les normes usuaís de la 
bona convivbncia social i acadbmica. Pero el seu nombre de socis va anar creixent. 
Si el 1873 ja eren 19, a l'any següent serien 53. I a les darreries de 1875 ja eren 80 
(24). I al mateix temps va pujar el prestigi de l'entitat. Fins ara hem exposat les 
llistes de socis per ordre alfabktic perqub suposo que 6s com a ells els hi hauria 
agradat. Pero com recorda Freixas el Laboratori "era un model de pobles lliures on 
fins el reglament del 15 de setembre de 1874 no hi havia hagut cap e@cie de 
govern ni direcció" (25). Recordem per exemple que a la sessió de 1'1 d'abril de 
1876 que es va fer al Laboratori, Rafael Rodríguez Méndez fa una reflexió sobre el 
quk ha de fer un president d'una acadbmia. I ell mateix es respon: "Treballar i fer 
treballar". Per aixo invitava a tots a fer treballs cienacs practics i tebrics. Pero cal 
a més a més que es coneguin aquests treballs. I acabi dient: "aquí al Laboratori tots 
som iguals, mestres i deixebles. Tots tenim les mateixes obligacions. Cal perdre la 
por a parlar, a expressar, a refutar i a discutir en públic" (26). 
El mateix Rodríguez Méndez va anunciar el 21 de novembre de 1877 que volia fer 
sortir la "Gaceta Médica de Cataluíia" i que esperava la col.laboraci6 de tots els 
socis de l'entitat. Cosa que es va acordar per unanimitat. 
Així doncs en els seus inicis no hi havia al Laboratori ni dirigents ni dirigits. 
Tenia un sentiment igualitari i fins i tot una mica anarquista. Un esperit pragmitic 
i es defugia de les exposicions tebriques i dels discursos. El primer que arribava es 
posava darrera la taula a presidir la sessi6. I si no hi havia un voluntari s'elegia un 
dels presents per a moderar el debat. Perb amb el temps també es van acceptar 
conferkncies públiques per gent que tingués alguna cosa per dir 6 aportar. En 
dirien conferkncies teorico-practiques. 
La primera de les conferencies pcbliques de les que tenim noticia va ser donada 
per Bartomeu Robert i va tractar sobre "diversos punts de Patologia". En realitat va 
ser un curset que es donaria els dimarts i dissabtes a les cinc de la tarda. Es va 
iniciar el 4 de desembre de 1874 (27). 
El Laboratori va ser fonamentalment un centre &experimentació i practica muica 
(28). Perb el Laboratori va ser víctima del seu propi creixement. I així es va 
establir el reglament del 15 de setembre de 1874 del que fa poc parlavem i que 
segons que sembla va ser el primer pel quk es va regir. 
D'acord amb aquest reglament s'havia de fer junta general ordinhia e1 mes de 
gener de cada any. I en aquell moment serien elegits els responsables de menar el 
Laboratori. 
Així el 12 de gener de 1875 foren reelegits (29) per a la Junta de Govern: Manuel 
Riba i Bassols, Salvador Cardenal i Fernandez i Maria de Vilar i Fontcuberta. El 
primer d'aquesta terna venia a ocupar el c k e c  de president, el segon seria vice- 
president i el tercer secretari general. 
El mateix dia es van elegir els caps de secció de la segiient manera (30): 
Anatomia normal i Patolbgica: Joan Viura i Carreras 
Fisiologia experimental: Josep Colomer i Espuñez 
Física i Química: Enric Corminas i Moreu 
Teraphtica experimental: Lluís SuAé i Molist 
Bibliotecari: Miquel Font i Ferrés. 
I per l'any 1876 l'organigrama seria el segiient (3 1): 
Comissió de govern: Pere Esquerdo i Esquerdo, Joan Montagú i Garecabe i Joan 
Viura i Carreras. 
I les seccions van ser distribufdes així: 
Anatomia normal i Patologica: A. Formica-Corsi i Coronado 
Fisiologia: Josep Colomer i Espuñez 
Física i Química: Pau Martí i Sallent 
Terapkutica experimental: Lluis Suñd i Molist 
Bibliotecari: Manuel Cahls i Balmanya 
En la mateixa sessió que es va establir l'organigrama anterior també es va nombrar 
una comissió per a "unificar i reformar" el reglament segons les "noves 
necessitats" i estaria formada per Rafael Rodríguez Mdndez, Emerencia Roig i 
Bofill, Joan Montagú i Garecabe, Lluis Sufíé i Molist i Josep Colomer i Espúfíez. 
Cal veure en els organigrames anteriors l'alta participació estudiantil. És per aixb 
que "La Independencia Médica" es lamenta de la indiferkncia vers l'entitat de la 
"immensa majoria de les classes mkdiques". Tot i aixd com ja hem dit abans es van 
duplicar els ingressos cada any i es va arribar a comptar amb vuitanta socis. 
Durant el curs de 1876 es va encarregar de tenir cura per arreplegar casos clínics 
d'interks general a Cahís, Cardenal, Suííé i Valls. 
Perb sembla que aquest organigrama no deuria dura massa ja que per l'abril de 
1876 consta com a president de la societat Rafael Rodríguez Méndez (32). I pel 
setembre del mateix any el secretari general seria Artur Galceran i Granés (33). 
Cal assenyalar que gracies a Galceran es disposa d'un bon resum de les sessions 
que celebrava el Laboratori i que es van publicar a la revista "La Independencia 
Médica". 
El gener de 1877 consta com a president accidental Enric Corminas i Moreu (34). 
I el 7 de mar$ de 1877 figura com a secretari general interí Mateu Valls i Esteve 
(35). Perd més tard tornen a recuperar els seus cirrecs tant Rodríguez Méndez com 
Galceran i Granés, que els van conservar fins a la desaparici6 de la societat (36). 
Per altra part també el Laboratori va organitzar unes classesanferkncies de 
diverses assignatures de la llicenciatura ds Medicina que sembla que anaven 
dirigides als alumnes de la facultat, perd que estaven obertes a tothom. 
El professorat d'aquestes assignatures era el següent (37): 
Anatomia primer curs: Rafael Rodríguez Méndez 
Anatomia segon curs: A. Formica-Corsi 
Anatomia Topog. i Operac.: Josep Corominas i Sabater 
Patologia MWca: Pere Esquerdo i Esquerdo 
Matkria Mkd. i Terapkutica: Lluís SuAé i Molist 
Patologia Quirúrgica: Artur Galceran i Granés 
Obstetrícia: Antoni Casasa i Xarrié 
Seus de la Societat i mobiliari 
Les seus de la "Societat Mkdica el Laboratori" van ser diverses. Probablement la 
necessitat de trobar més espai els hi va imposar canvis de residkncia. Tothom ens 
diu que va ser fundada al carrer de la Riera Baixa, núm. 12. Pero tot fa pensar que 
allí no deurien trobar-s'hi comodes i el 4 de desembre de 1874 ja tenim conshcia 
de que s'havien traslladat al carrer Sepúlveda, 205 pral. (38). Aquí és on es van fer 
les primeres conferkncies tebrico-practiques. I aquí va residir la primera aula 
barcelonina on es va explicar un curs de psiquiatria. Sembla que el local era prou 
ampli pero va ser considerat massa allunyat del centre de la ciutat. 
Cap el 15 d'agost de 1875 fan un nou canvi i van allotjar-se al carrer del Carme, 
núm. 14 segon pis (39). Era una situaci6 més propera a la Facultat de Medicina. 
Perb pel juliol de 1877 van passar a residir al Portal de l"Angel,2, pral.(4O). 
Finalment i un cop unificat el Laboratori amb 1'Acadkmia de Ciencies Mkdiques 
van passar al carrer Paradís, núm. 10, primer (41), on ja hi estava hostatjada 
1' Academia. 
El Laboratori sempre volgué respondre a l'esperit de progrés que animava als seus 
socis. És per aixo que disposava d'una biblioteca cada vegada mes important i 
posada al dia amb obres de Gosselin, Niemeyer, Jaccoud, Santero, Fano, Sappey, 
Gubler, Tardieu, Trousseau, ... i també estava subscrit a diverses revistes com: "El 
Pabellón Medico"; "La Independencia Medica"; "Revista de Ciencias Médicas"; 
"El Restaurador Farmacéutico"; "El Anfíteatro Anatómico"; "La France Médical"; 
"Le Bulletin de Therapeutique"; "Le Bordeux Médical"; "La Ilustración espafíola y 
americana", i perddics de Barcelona. 
També van adquirir diversos aparells: la taula de Claude Bernard per a subjectar 
animals sotmesos a vivisecció, un aparell per a respiració &cial, un altre aparell 
electric per a fer excitacions fisiologiques. No cal dir que comptaven amb un bon 
arsenal d'instruments tant de laboratori com per a fer vivisecció, disseci6 i 
autdpsies. 
Cal no oblidar el seu important estabulari on hi havia gossos, gats, rates, gallines, 
coloms, conills i al costat una cria de granotes. 
A la secció de Quimica hi havia aparells de química medica i una caixa de 
reactius. A la secció de Terapkutica es disposava d'una col.lecciÓ farmacologica 
completa i ordenada com ho feia Narcís Carbó d'Aloy i que servien tant per fer 
estudis de farmacologia com de toxicologia. A la secció dtAnatomia hi eren 
dipositades diferents peces anatomiques procedents d'operacions i autopsies, i ens 
diuen que encara n'hi hauria pogut haver més "sense les preocupacions del país 
relatives a les restes humanes" (42). 
La fusió amb 1'Academia de Ciencies Mediques es va fer el 5 d'abril de 1878. 
Podríem preguntar-nos sobre si aquesta fusió va ser o no positiva. La resposta és 
delicada. En aquest sentit la qüestió economica va ser prioritAria. Les despeses que 
generava el manteniment del Laboratori no m e n  ser mantingudes amb les quotes 
dels socis. El Laboratori necessitava for~osament un espai fisic. Li calia també 
comptar amb aparells, instruments, reactius, animals d'experimentació, etc. En 
canvi el manteniment de 1'Acadkmia no era ni podia ser de bon tros tan onerós. I 
en aquest context la viabilitat del Laboratori havia de passar per la fusió amb 
entitats que podien tenir objectius comuns. En el moment de la fusió les dues 
entitats tenien deutes. ks per aixo que en la sessió inaugural de novembre de 1878 
parlen de les dificultats economiques en quk es troba la societat. Entre les dues van 
declarar un passiu de 2.245'83 pts. I en canvi en la memoria del 15 de desembre de 
1879 ja no hi havia deutes (43). 
Per altra part hi hagué una certa pressió de l'opinió pública per tal d'evitar la 
proliferació de societats que tenien una certa afinitat. El 18 de maig de 1877 
1'Ateneu Barcelones va proposar *mes bases d'unió de les corporacions científiques 
i economiques de Barcelona que tenien uns objectius semblants (44). Les nostres 
dues entitats s'hi van acollir, perd la "Societat Mkdica el Laboratori" va perdre 
l'activitat d'investigació. Si bd és veritat que anys mes tard es van crear laboratoris 
de Bacteriologia i d'Histologia ja no tenien aquella espontaneftat i autonomia del 
"Laboratori" primigeni. Aixo no vol dir que no haguem de reconkixer el servei 
enorme que van fer als nostres sanitaris la dockncia exercida en els laboratoris 
posteriors. En definitiva com diu Sojo amb la fusió hi va guanyar la cikncia 
doctrinal perd menys l'experimentació, ja que aquesta va quedar aturada (45). 
Com que tot s'ha de reconkixer la fusió va donar ales a una de les entitats que mds 
vitalitat ha demostrat en lkxercici professional de la medicina i que sempre ha 
mantingut un sentit de servei al país mai no desmentit. 
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